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Expression  (Music) and the Ideas on Caring and Music among Teachers:  
An Investigation through the Qualitative Questionnaire Method
Noriko TASAKI
School of Social Welfare, Tokyo University of Social Welfare (Ikebukuro Campus)， 
2-14-2 Higashi-ikebukuro, Toshima-ku, 171-0022 Japan
Abstract : The present study investigated what kind of ideas on caring and music the preschool teachers have when they 
engage in the musical activities.  In the questionnaire, items were prepared to ask (1) the ideas of answers on the role 
and meaning of music, (2) their way of understanding the “expression” and ideal support as a preschool teacher, (3) the 
relation between the musical activities and the creativity, (4) their way of understanding the sound the music, and (5) the 
tools they use when they perform the musical activities. From the results, it became clear that the preschool teachers share 
with each other almost the same ideas on caring while their ideas on music differ according to their experience and musical 
capabilities.  Furthermore, the less skilled teachers failed to make use of various functions in music while they were aware 
of them. Finally, the results of study suggest that the childcare takers should improve their improvisational abilities to play 
the music so that they understand and use the functions of sounds and music, and therefore make the musical activities 
more creatively.
(Reprint request should be sent to Noriko Tasaki)
Key words : preschool teacher, musical expression, creativity, improvisation, the ideas on caring, the ideas of music
